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      FEEDER PIGS    BREEDING SWINE    SLAUGHTER SWINE
STATE OF ORIGIN MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD
ALABAMA 425 6,924 0 0
ARIZONA 58 0 0
ARKANSAS 21,616 224,227 25 0
CALIFORNIA 49 13 0
CANADA 239,706 2,027,141 3,408 25,025 16,369 141,851
COLORADO 108,559 1,180,238 630 1,236 0
CONNECTICUT 0 0 0
DELAWARE 0 0 0
FLORIDA 0 3 0
GEORGIA 800 14,343 11 0
IDAHO 0 0 0
ILLINOIS 609,634 4,417,595 2,772 13,053 0
INDIANA 35,648 352,433 24 1,414 0
KANSAS 53,956 399,018 1,580 15,337 0
KENTUCKY 5,900 41,660 93 995 0
LOUISIANA 45 4 0
MAINE 0 0 0
MARYLAND 5 0 0
MASSACHUSETTS 0 0 0
MICHIGAN 404 14,015 345 9,385 0
MINNESOTA 271,255 2,552,776 2,907 32,121 3,750
MISSISSIPPI 68,725 696,129 0 0
MISSOURI 407,949 4,003,652 1,605 42,332 0
MONTANA 8,400 72,128 0 0
NEBRASKA 234,551 2,263,355 1,922 11,230 12
NEVADA 0 0 0
NEW HAMPSHIRE 0 0 0
NEW JERSEY 0 0 0
NEW MEXICO 0 2 0
NEW YORK 9 0 0
NORTH CAROLINA 63,275 834,716 0 0
NORTH DAKOTA 23,430 306,342 3,245 48,115 0
OHIO 18,788 164,325 6,960 0
OKLAHOMA 71,676 1,532,574 9 2,906 0
OREGON 0 0 0
PENNSYLVANIA 31 120 695 0
RHODE ISLAND 0 0 0
SOUTH CAROLINA 5,900 29,037 0 0
SOUTH DAKOTA 100,369 744,780 602 16,347 0
TENNESSEE 7 0 0
TEXAS 68,083 730,413 561 0
UTAH 20,560 189,848 5 0
VERMONT 0 0 0
VIRGINIA 0 0 0
WASHINGTON 0 1 3 0
WEST VIRGINIA 0 0 0
WISCONSIN 33,848 213,049 615 1,501 2
WYOMING 13,145 118,917 0 0
TOTALS: 2,486,602 23,129,839 19,878 229,279 16,369 145,615
CVIs 400 20





Minnesota 46599 322,876 143
Missouri 96,996
Nebraska 9577 129,533 6443
Oklahoma 1,857
South Dakota 3132 44,309 21
Wisconsin 888 10,670
